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The Impact of L-Arg On Acute Fatigue
WANG Peng
Abstract: By giving mice EDRF( a kind of NO stimulant) orally and observing its influence on mice. s moving abilities and in-
dexes of hemo-urea and hemo- lacti acid, the article seeks methods to enhance the moving abilities and speed up the recovery of
acute fatigue.
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0  引言
在1988 年 Furchgott 等发现血管内皮细胞可产生并释放
一种血管活性物质 ) ) ) 内皮细胞衍化舒张因子 ( EDRF)、










子, 能源活靶细胞中的马苷酸环化酶, 升高 CGNP1 从而发
挥一系列生物学作用, 如舒张血管, 抑制血小板聚集, 在中
枢和外周传道信息等。
一氧化氮是半必需氨基酸左旋精氨酸 ( L-Arg ) 在一氧
化氮合成酶作用下合成的。因此, 本试验试图通过给大鼠口




1. 1  实验对象
为纯种在雄性 Spragew-Dawleg 大鼠 40 只, 体重 220 g 左
右, 6) 8 周龄, 由国家计划生育研究所动物房提供标准啮
类动物饲料喂养, 自由进食饮水。
1. 2  实验分组
将动物随机分为 4 组:
¹ 运动+ 20 mg/ kg#L- 1精氨酸组: 12 只, 运动前 30 min
服用 L-精氨酸 20 mg/ kg, 运动至力竭。
º运动+ 生理盐水组: 11 只, 运动前 30 min 口服生理
盐水, 运动至力竭。
»安静对照组: 11 只, 不运动。
¼ 运动+ 40 mg/ kg#L- 1精氨酸组: 6 只, 运动前 30 min
口服 40 mg/ kg#L- 1精氨酸, 运动至力竭。
1. 3  实验方法
1. 3. 1  运动试验
实验组采用负重力竭性游泳训练, 负重量为体重 10 % ,
运动至力竭。
判断大鼠力竭的依据: 大鼠游泳协调运动消失, 沉水时
间接近 10 s, 提起后头不能抬起放于手掌或桌面上不挣扎逃
跑。
1. 3. 2  血样采集及处理
实验组 ( 1、2. 4 组) 大鼠在运动前 30 min 给药, 运动至
力竭后, 记录游泳时间, 称取体重后立即断头取血放入预选
加有 EDTA二纳抗凝剂试管内, 摇匀放入冰浴中, 1 小时内
离心 ( 2000 转/ min, 10 min) 取出血浆置于- 15 e 保存备
用。
1. 3. 3  研究指标及方法
血乳酸和血尿素氮用化学法测定
1. 3. 4  统计学处理
所有数据结果间差异采用T 检验进行确定。
2  结果分析与讨论
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表 1  游泳时间 (分)
组别 列数 X ? SD P 值(与 4组比较)
1 12 44. 2? 9. 3 P< 0. 01
2 11 37. 0 ? 11. 8 P< 0. 01
4 6 159. 3? 20. 9
1组与 2组比较: P > 0.05
由表1 可见。1组与 2组之间的运动时间无显著性差异,
而 4组与 1 组, 2 组之间的运动时间有非常显著性的差异, 1
组的服药量为 20 mg/ kg, 而 4 组的服药量为 40 mg/ kg, 由此
可见, 由于服药量不同, 用药量较少的 1组, 其运动时间与
对照组无显著提高, 只是其均值略有升高, 而用药量加大
后, 其运动时间有显著的提高, 因此, 服用 L-Arg 对改善运
动能力的作用与用药剂量有关, 由 1组与 4 组之间的差异可




表 2 血乳酸的变化 ( mg% )
组别 列数 X ? SD P 值(与 1组比较)
1 12 9. 743 ? 2. 665
2 11 5. 999 ? 3. 442 < 0. 05
3 11 2. 857 ? 2. 063 < 0. 05
4 6 8. 655 ? 1. 279 > 0. 05
2组与 3组比较: P < 0.05 ; 2组与 4组比较: P > 0. 05 ;





由表 2可以看出, 一次性力竭运动后, 运动组的血乳酸
值较安静组均有显著的提高, 这是糖酵解供能的结果。在运
动组中, 1 组与 4 组之间没有显著差异, 1 组与 2 组之间则




酵解能力有一定程度的提高, 结合 1 组和 4 组的运动时间和
血乳酸水平。说明 L-Arg 改善了机体的无氧和有氧能力。
表 3  血尿素氮的复化 (mg% )
组别 倒数 X ? SD P 值
1 12 3. 820? 1. 217 各组间
2 11 4. 394? 1. 722 比  较
3 11 4. 128? 1. 401





由表 3 可以看出, 各组之间的血尿素氮的值均无显著性





( 1) 服用适量的 L-Arg, 可以显著提高运动能力。
( 2) 服用 L-Arg, 可以增强一次性力竭运动的无氧代谢
能力。
( 3) 服用 L-Arg, 可以在一定程度上抑制蛋白质的分解。
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